








Történeti dráma 4 felvonásban, Irta: Dr. Fényes Samu.
Feja Dávid, Kassa főbírája —
Judit, a felesége — —
Ózv, Fejáné, Dávid édes anyja —
Böske, Dávid húga — —
Gábor, lantos — —
Ráskayné Örzsi — —
Karó ve Jakab, tribunus plebis —
Petneházy Dávid, kurucz. ezredes —
Esze Tamás, szegény legény, kurucz csapat-vezéi 
Karaffa Antonió, a felső magyarországi császári 
hadak főgenerálisa — -
Bolond — — —
Dr. Mirabolan, Karaffa csillagjósa— —
Szentiványi, a „korpás“-gróf — —









Schuhnagel Kristóf, szabó czéhmester 
Vidáné — — —
Kassayné — —
Asszonyok,
S Z E M É L T E K :
Komjáthy János. #  iDemeczkiné — — — Serfőayné Ilona.
Tóth Ilonka. +  'Szencziné — — — Makrayné Aranka.
Breznay Anna. +  Citóné — 1 —- — Havy Rózsi.
Berlán.yi Vanda. +  Semseyné — — —- Déry Giza.
Odry Árpád. ♦  Lányiné — — — Bnrányiné Liza,
Komjáthyné Z. T. ♦  Vén hajdú — — — Herczegh Sándor.
Veres Sándor. ♦  Tiszteletes — — — Antalfi Antal.
Békeffy Lajos. +  Kurucz altiszt — — — Szabó Sándor.
Faragó Ödön. ♦  Nótárius — — — Szabó Samu.
+  Egy fegyveres polgár — — Fekete Árpád.
Bariba István. ♦  Egy katona — — — Nagy Jenő.
Nagy Gyula. +  Hajdú — — — Szántói Pál.
Makray Dénes. +  Tiszt — — , / — Seres Sándor.
Halász Ferencz. ♦  1 -ső 1 — — —
X |:!k ' n *  -  r
— Balogh S.
Székely Gyula. — Matolai Imre.
Serfőzy György. — Zobray István,
Szőke Sándor, «  4-ik )— -  — — Elekes Elek.
Boár József. +  Mikolay, mester, Kassa város héhéra — Kiss Pál.
Nógrádi Albert. ♦ ’;?k6 j pribék z  i — Gubics Fiilöp.Lendvai Ödön. — Bálint István.
Burányi Ferenez, +  Egy labancz strázsa— — — Kiss Sámuel.
Kis Samu. ♦  Páter quárdián, pálos szarzetes — — Serfőzy György.
Znojemszkyné E. ♦  A deméndi goiyhó — — — Nógrádi Albert.
Gayda Ilona.
nép,kurucz harczosok, altisztek, tanácsosok, kurucz tisztek,
felvonás 15
katonák, cselédek. — Történik az első három felvonás 1685-ben Kassái; a negyedik 
hóval később, Eperjesen.
Helyárak ; mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivttl az előadást megelőző nap
délutánján.
Esti pénztárnyitás 6% az előadás kezdete 7'|a, vége 10 órakor
Holnap, kedden, április hó 15-én, bérlet 157-ik szám „A“ —
Mk » T a m a j r  ü e o n »  I 1 s
SAN-TOY.
Operette 3 felvonásban.
            ____£       .
M  ü s o r :
Szerdán, április hó 16 án, bérlet 158-ik szám „B“ — újdonságul először: A képviselő úr. Bohózat 3 felvonásban. írták: Dr. Guthi 
Soma és Rákosi Yictor.
Csütörtökön, április hó 17-én, bérlet 159-ik szám „C“ — másodszor: A  képviselő ú r.
Pénteken, április hó 18 án, bérlet 160-ik szám „A“ — harmadszor: A képviselő Úr.
Szombaton, április hó 19-én, bérlet 161-ik szám „B“ Egy görbe nap. Énekes bohózat 3 felvonásban.
Vasárnap, április hó 20-án, két előadás; délután 3 órakor, fél hely árakkal: Katalin. Nagy operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérlet I62-ik szám „C“ — 1000 év . Történeti látványos szinmü 10 képben. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
DaferaacMt, 19*2. Ny«n»*totí, a viro* köay'Tl»yami4iÁh*n. 592.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Klóm] éitiiy <Xános,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
